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NEW MEXICO WEATHIB LOCAL WEATHER
Fair tninuM; rnldrr wilt front unit Minimum, 21, minimum t'. rnno.frrmlnK temp arnturr ninth mid ct Sit; K n. m 41; northwriit wlml. !.porthms; filituy partly cloudy, ruin
ur nimw- rast, warmer nmth pitrtluh.
TiunoiK-rrniE- i. Albuquerque, New Mexico, Thursday, October 18, 1917. TIUC EVKIXQV(ll , HfHlALDNO. ISt.tfol. M, No. M.
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RMANANDAU
OVERBEARING CONDUCT OF OFFICERS AND iYAOUl INDIANS AND
BAD FOOD CAUSE SAILORS ON AUSTRIAN
AND GERMAN ATS 10 START REVOLT
Official Dispatches Reaching Washington Indicate that the Seamen
Are Fighting Among Themselves, as Well as Disobeying the
Orders of Their Superiors; One Man Thrown Into the Sea and
Several Killed ; Teutons Compelled to Change the Base of Their
Flotilla; Attempt to Suppress the News Fails.
( Ity Associated Press. I
Amsterdam. Oct. K- - A mutiny iniiotiir ticrmaii sailors nt the
Itfliriim pott nt' Ostein), who refused H jf mi hoard sti I m 11 i i is it- -
ported hv tin- - !il;isill IHinhlail. llie newspaper sujs an mi !
hlimwii into the sea mi l ihat thirty tiiuhi is xcre rctuoud in hand
Its to MmiM"4.
Washihtrt.iti. Oft diplomat if dispatches I ivcil
luff toil, iv .if poll null lines in the Austrian n.ivy and clashes lietwccn
Austrian stcaim i's ami crews of tin- - tlcriuaii submarine fleet luised
at I'ola. in which officers on liotli sides liavf hecii killed, ami which
resulted in tin- decision to chanv'e tin- - hase of the licriuaii flotilla.
Ihspit.' atlompts of tin- - Austrian admiralty to suppress the
, il icaclo'il lo if toilay. mi iitir ly way of licinc. Tin1 Austrian
civus art' said to haxc rcxnltoil under ill treat niotit of officers mul
hail food, while ll.f clash with tin- - tifiinao siilmiarinc rlvwt was
caused hx the ovi l'le afilia conduct of 111" littler.
The 'dispatches say the tension between Austrian mi l tiernian
crews liecainc so a!arniiii(: thai extriiurdinary measures wen- - taken
to picvcnt a reciirrei, I' tin' li;lil iiii: hot ween tiiein, which included
tin1 decision to move the (iciiiiiin submarine flotilla from ihe Austrian
hase al I'ola l another point, furl tier south on the Adriatic. The
litlhtilii.' Iielweeti Ihi' 'wo sets of ctexts is described as havni" hi'ell
sanguinary.
This in ws of i i in the Austrian navy, received in (he capital
tod, IX allliosl III Ihe Sllllie tune lis the Amsterdam lllspal' llcs V i"l'llll;l
further miitiiiies in the i r . i i navv this lino anions submarine
.reus created a profound impression annmo Aiiierican n.ix.il ntVieers
ami i, liter otl'ii-ial- xi ho ha'.e hecn w.il'dnu the situation will; cspec--
at ion since lie- ill's! mill III cs in the I icl'lnd II fleet w ere reported a few
l.i s ao.
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NTRIOUE
IN MEXICO DEALT
kigid Enforcement of Trading
With the Enemy Act la Expect-
ed to Stop All Exporting from
Western Republics to Huns.
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STRIKE IN DENVER MAY
LEAD TO ALL GROCERS
ABOLISHING DELIVERIES
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BATTLE AT SASABE
Carranza Soldiers Engage Enemy
in Sonora and a Fight Follows ;
Other Renegades Said to Have
Gone on Warpath.
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NEARLY ONE-HAL-F OF
MINIMUM QUOTA
LIBERTV LOAN HAS
BEEN SUBSCRIBED
Approximately $1,500,000,000 Is
to According to
Estimates by Officials of
the Department.
WILSON'S PROCLAMATION
HAS EFFECT
president's
ed Interest; Try-
ing to Reach $500,000,000
Mark Before Night.
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CHIHUAHUA CITY IS RUSSIAN AND GERMAN FLEETS ENGAGE IN
President Is Expected to Make a
Visit There in November to At-
tend an Industrial and Mining
Congress, Is Announcement.
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NAVAL BATTLE IN GULF OF RIGA; SLAVIC
BATTLESHIP, HIT SEVERAL TIMES. SIS
Teutons Launch Their Attack Under the Darknew, Adopt,
ing the Tactics of Firing Distances Beyond Range
Enemy's Guns, the Muscovites, Spite This Handicap,
Manage Good Account Themselves; Torpedo Boats
Up Nearly All the Crew the Destroyed Slava.
(My Associated PrcsM. )
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OVER THE TOP WITH YOUR DOLLARS!
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Teuton Ar Making Feverish
Preparations to Meet Americana
in Aerial Warfare Next Spring;
to Double Number of Planet.
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vercoat
You'll Be Proud Of
There two things you must have an
overcoat, spite of changed market
conditions. Those two Comfort
Quality; you can't without them. In
KUPPENHEIMER
OVERCOATS
you get both. They look good because
they're styled by master designers; they'll
hold up under the stress of wear because
quality is put into them by master tailors.
That's the of overcoats we're offering
you with assured satisfaction for just as little
money as is consistent with true quality.
Make Buy genuine quality with
substantial Kuppenheimer reputation to
back it. Get an overcoat you'll be proud of.
.50 Sto 40
E. L. Washburn Co.
'The Kuppenheimer I louse in Albuquerque
Tlie Evening Herald, Albuquerque, N. M. Thursday, October 18, 1917.
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HOW ORDER MAIL FROM STORE
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your int'ssi'inffr
The New Fashions You Must vSee Them Tomorrow!
Suits Were Never More Charming
This showing of new Fall Suits command at-
tention of every fashionable woman, only what is
and before shown in other women's estab-
lishment view.
styles are largely tailor-mad- e, having jacket lengths
from just above knees to within a few inches of
skirt hem. High, normal elongated waistlines
noticeable. Belted effects, butterfly and straight
tailormade sleeves, collars varying from simple
notch to large draped style are in vogue Fall.
Skirts are simple lines; with pleats securely
stitched give narrow silhouette. Colors fav-
ored, are dark browns, navy blue, greens, taupe,
khaki and fabrics, plush, velvet, broadcloth and
braids are trimming tendencies.
$15.00 $150.00
Exquisite New Dresses Very Wonderful Coats
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The perfect fit, which
wins so many friends
for Munsingwear, is
permanent it won't
wash out.
The Satisfaction
Lasts
Vunsin2 I
YV L. A K
Mr. Man! Let our Ex-
pert Fitters a pair of
our Reliable Shoes to
your feet it will mean
Footease.
4
hy pecln!ly Inntru
Vnluiitiiiy rifle- prui-tl- uti'l
military drill hi-l- with nd without
arum.
Meien I'liiuimlrory rlflu
In puhll reniidHry kohimls for ho
frmii 11 tn 11 r of . Uivrn by
lieeinl liiMtrni-tfirii- .
nro Vnhintary rlfl pretlc.
Ilali Military trninliiK Klvn a oh.
IIK.itnry In "natlonitl colll..''
iiKenelep prnvi.l fur
tnlltlury l fur ynunirer hnytt.
hmlii No illntinrt milt-ir- y
l iclvon. Hum lniil drill Ik liidudvl
In the or ihMal training.
I'uniiKitl No military tralnln la
Blvn in Th ubjrt of
"iihynleiil eiiliur." which la taught.
inentarv 11 vein : I Knit-rally- . Inelui'.ea lmil drill without
yenm trained
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"ln;l. Mlllinry tralnln-- r ajlv-r- n
In vnliintary in aanlmilliina fur hnys
nvi-- .earn nf na.
firf.ii. Very lnlnlv military In- -
rtrnitlnn Ik alven In avninasla. under
the iHitri.u.iKe nf the king. Hlni.'
drill ..hliiln. i.i nil (.iihll.- - III
i.nu. etli.ii w ith hlivslral
Je.,Nin Mlllarv aymiinHtlea i.lillaa-lur- v
tn elenieni.irv. ieennilnry ami nnr
mat nrhnnU.
i.lni iiiliaatnry military drill
with iirtnn In all iriiiuiry and
HrhMoli.. Ileaulated hy utat
.1 nlKat nilm. w .
. . r
v
s
a
i
f
i
t
i
Xrinnilna .lilicamry tnillta'j
tiainlnu in Hi- - la1 two yHi of
Si-hill- triilntMl In
t ruelnril.
Itnlii In Kini. - drill In eiiiiiieetlmi
II ll HMnllHsl lea.
Specialsfor Friday
In the items listed below you get your money's
worth and a little more thrown in. They are
real, satisfying values, for your satisfaction is
our success.
36-i- n. Black Taffet and Black Mesialine
Our best qualities, including values up 'to
$2.25 a yard, special at, per yard $1.75
Remnants of Wool Dress Goods
Two to five-yar- d lengths; for Friday only
1-- 3 off regular price
Children's Flannelette Bath Robes
Good materials and real values at 59c
Ladies' House Dresses
Well made and serviceable; in both gingham
and persale $1.19
313 315 West Central
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rcbhikn) eTj after-o- ca es-
ter Bunds- - at 14 North geeeid
Street, AJbtKjaenjn, K. H,
EsUrrd M eod-eta- e --.-Ner
itt tke poetofTire at Alboqoarque,
N. II, udtr te aet of HMi e,17.
Go Month tf Ball Ar Barrier. ..CD
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MEMiiKK OF THC ABSoCUTED
PRfcSB.
Tho Aaaoclaled rreee la eaelvw
itcIf entitled to th iih fur
of all credited to
It or rot otherwise credited In thla
paper and also tba local new pub.
Ilihed herela.
jinnnrmvi"!"
ritOlKKIIS AMI I'llltAHKs.
In tha near heraldry uf thi world
the nation trMch h the ml Just nl
tha lima hu-nu- ht prevail. Ham-u-
Harden Chorch.
The rr.iiao to crvel ! birth; civi-
lisation wilt but make him a civilised
hi ae. Jothe--
Ha ho ha conquered doubt and
feiur ha conquered failure. Jam
Allen.
Thlloeophy no further than
probabilities, and In every assertion
keepa a doubt In reserve. Fruude.
Accustom yourself to trtnk upn--
nothing but what you coull freely
reveal. If the question were put to you.
Marcus Aurellua.
Rase Kny wither ct another"e )y.
And batea that eacrllenre It can not
reach. Thompson.
Why art thou cairt down. t my oul.
and why art thou dinquieted Within
me? Hope In Ood; for I ahull yet
praise Him. who la the heolth of "'
countenance and my lod. Pclin
xllll. I.
If a man d?cclvra ou once, that t
hl fault; If he deceive you twice,
that la )our fault. If he decr you
three time. It l Kcaus you r a
fool. Arnold White. .
THE IMIDIITAM K OK Trx-TK.-
Ierh-i- p you read It: the paper a
few day that federal official
had arrested three men on n shlii. In
New York who were trying to smuak'c
two hundred riunils of luiiKst.n n
Hw,edrn. thence to !! loiiny. ami
woiiiiered why such u fus (hs lioln;T
made alout .iueh n sithiII I'l'i'diil of
metal, failing to nulls tho importune,
of the efforts of .In- - men had th?y
Wen stiriessful ami how Germany
would hae ulo.ited oer su' h
precious shtimiet it hi.d the siti;iK:'i'r
been able to It hi fply within the
ters tloma n.
Tti!iKl n waa lirif; ilest rlhed In
'hi ft i'l Ihe
u iliei
I lu It multure power
In Inn of pere. Without hl'i
peet tiinasten steels. mai tunc
tools roiilil riot he ptoiluriil n.--
operntefl sufficient .nii;.tit to
luune th "e vnty-fu'e- " utitj Its
IhousanUs of shell rife an 4
ma' hi ne (nit Us uiillloi.s of
t s ni t ii ulil auniiiiilll .
sul'iiiiirlneH nor enulnes he inadi
fnM eliollKll lo lepl.oe Ihe
WHsitme of v, i r.
It'ir tuuKi1.'! hum fiernianv sirl
aoulil not he a''la to hu!M S'lh'lT
rinss fal I'inirh u her !.'Sm-w-
nri'lur rouM ili'iiiiin.i inak'e lanion
nor 'iy o'her n.ifjl sii;t p.iiei.t .f w:ii
fast eii(Hih.
T 'O'H ll.il ilelieil w lui.Hf.ti'tl it
more Uijip foul t ui,.. a a ihos
made from 01 .linn v .(. .1 ml m 1..I.I1
lion to this, they hi at nunh tnor?
Tui.iisi h IS hot 1IK a ll.ltl.H
n etal. hut In other inei .li-- . fi..in
ahuh It has III hi tl;-iirlei- in tilt
form of po miIi ... The hulk "f th"
aorl1's piodiu-tioi- '.'..i.n ft "in I'tiriti 1.
Auisiuli.i, M.Ull, All,. I I., I 1,1., I tl.f
I'lllted s. It IS proliiilile Ihr
Uermany hn'l a onsl.ji n hie iinnnii'v
storeii ut Ihe 'vr r ft K i'l 'he -
Up lo lh.lt h- - ihe it- -
Ifiisive iiittu of in M'.wi .ei 1.
I Iholiithl Hi lt III' -- ill ' Ii h i. I.e. il
illlttllli-- l heiii'i I" al.rie
In If v e elf'll I ail i 1111 lit it ,e tiiu4
KteU into Ihe 11. n
M IKI III. lt I III HI ItlH
Was It not one ,.f ,,,ir pl,il,,s,,phei 4
if IT7 tllllt Wli I esonslhle f,, III
"If r ih.n ( l.ann t,, i (h,-i--
II liana M'luirut. i
The asms tlmutilit ha In i n ix- -
laMs Iholtsalllls 'f luces Hi fa'cil
11,1 othtr lltrreiy imi'iiI- -
la tlel.all1 "
Unllisl itself
"A
la 11 Dot !.il
anion tha moat familiar form :i
whl h tht (treat end aelf e Uent
truth la told, and yet the elory 'm
hardly he told too often.
Not only from paclflata. anarchist
and demagogue, but een from
clergymen come from time to time
statement that we have been dmll' l
Into the great world fr lo Increase
the awollen fortune of maker of
munition, uhlle nil the burden and
sacrifice of tha war must he born- -
and euffered by the pour laborltm
t'laa.
Till theory of our reawui f.r
the war la twlm-brothe- to
t'ltement matle now a'nio! daily. b
Kainer. Hlmienbura or the r.ernian
chancellor that Uermany ha been
a defenme .ir that
forced upon her. The fn'.ehood l
ton palpable to need refutation, but It
mar b worth anile to consider
whether or not cPm I bearing
an undue chare of the burden of war.
The draft I no respecter of per.
on. The rich man h no
chance to escape. If he desire lo
shirk his duty, than the poor man.
A poor man supporting hi f.innl
may he aranted exemption. but a
rl h nnrrled man will not be thus
favored a hi family I not depend
ent on hi for support.
The rise In coat of com modules
ha been felt by all. and especially
l the poor. by strikes or throunh
Voluntary action of employer, the
w.iKe of men engaaed in unak'lleil
labor hive been raised all over the
country.
In the matter uf federal taxes
there I certainly no discrimination
aKlnM the poor man. The ocinlltlr
principle of the graduated Income tax
Iih been carried to urh a dearee that
the poor mun pay no ln mne tax it
all .while a very rich mnn may hav
to pay thirty per cent of li Income
lo the lit addition lo en
during double taxation by graduated
execs profit taxe and wir taxr on
hi bus'nesa, or occupation or on cor
poration In which he is a shareholder
The man with Income large
to him to b considered rlc'i
must take a block of I.lherty bond,
of each issue, unlcsn he Is to hi' ti
financial skicker. He ge at least
his average Income for a week to the
Ited I 'rose anil contributes to a score
of war charities ami funds for light
ening the lot of the soldier or helpl ig
the ar sufferer.
Ilefore we entered the war man..
Americans inesled in bonds i.f tl.v
allied nations. Tile money wis len'
not merely for the Interest return.
hut in many tanes with the itl.--
nelping I nose no cie t. ne oii'i
allies, lroNatiy a!l our loans to thei
allies will e etit ottlly l.e retiiol in full I
ltit the tiNin who loin.-- uiorie
l:ii"fclo '!!. hiir.li' i t'l' llfed W lie I
he sees lli. tn.tei that are ilue in le.
tllHIl tlllee XeHfS ln!i'i Ml 7"' ent
oh the doll. ii There l h.tru.' an isue j
i'f foreiif'i 1. 1. to!. p'nrtd In the
Amerli-ti- miirket that i not ellinj
lrlow the lei-n-e price,
flltil .o llle the h wl! ll.TC
leriain u'l.'iiitiig' th.it the poor can.
not hae rHsi'tte income taxes and
dellu.Kogues, but It U tune to sl"i the
foolli talk of the poor wikln man
Ihe lesne of MeluUurniial hearinti nil the burilen uf war. V
rheiuU') Kiiiclnevt'tnK. as fiillnus: jure till 111 thi-T-
rteiirivo niillun nf tiinasten imll ti.K'
cripple
In
the
ami
DrtrlilK.
h
ith
lua'ly.
fouo.t
ht.it.
Line 'ofi'rolleil
Km
are.itlv
aaylnie:
liahtlna
earnlna
but.
enough
entitle
rami' lioat.
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.11 . A i, I,. uk w III liur I In
f "il m on tht in 11t101lt..
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line, anil ai.v bunk, or Ho
tttaiiJ ilhlile.l w f.il'." "In I'lihni posiiinisiei in an town will pay Hi
house ill hi
mil taherty 11 of ihiT
th gieaiest lnestuient opporttinl'T .
eevr put hefoie the people. J
Krn If a man look at It merely a
a business) proposition. It Is the bet
thing In th world tody. Hut when
you consider that by loaning your
money to the go eminent at till time,
you are doing a sen Ice of loyalty an.l
putting yourself on record as a patrlo'.
It offer to eiery man. woman or child
who wants to i nroll aa a eitrlot. the
opportunity of a lifetime.
ttmmjinmiiiiiiinimnntitwmKmm"
The Scrap Hook
I.Oi: Ml Ml. I H.IIT Till. WW.
illy .lay It. I Men. I
I ire ni a little dream of love, some-
times.
Inn t fret and toll all d.n
Home cash in hand's a splendid thiita.
Hut love must light the way.
Throughout the rli.iiiKing eara let's
lave
Home trace of love mid song.
Ami count It well If we achieve
Home Joy ns We ro long
Wen in a little di e.mi of love, my
friend.
Somewhere along your W'ay;
Treading a lovillt path through life
You cannot go aitray.
Ho when the fever ami the fiet
I'nrkcn the clouds above
Into the troubled moments let
One little ruy of love.
Ureatn a little dream of love, and
then
When life Is near the close
In the cool shade of evening, love
Will blossom is a rose.
An round the dreamer' heart shall
fall
A radiance of cheer.
Kor love will triumph over all.
If we but ilreain it here.
A Hrn: ni:i.i a kk iti:u.
I Ini vr Jutft tr. t'lt-t- ) up the lliu
attain fur Ihr mm ftixl ttui. inn tint
no iry fur v fnun tht npot lu-r-
I whx hint tune
I
Inn ihf (hurtle Ihiit Hiiu.ttli.n um t ;tt
ha liaioiirt nl I Uft thi lint
towanl th nd of hint yar han
mi wty inurh. I ha
rrillWI'll th t'Httla ft'll f It i
nifo th Kti'nl thai Kkcrr fiifht-tn- c
for ho Imrtl an-- It t unrnntf
nt.tl'if frotn whnt it wa ut I Haw
it lat atnr- - ha-- t tsril hr vrry
Utniont to ruVfi' up all th lHrrill
hitvor that ItiiM n done, mid It Im
now h beautiful t'ni(ln It it i --
foluh'fy royri with flwM an tar
it tin - lti i i t'.ii It, h ti't th f f'( t
it ti.srM p1';tii nit
Tht tut n Km 'f th olit t it tir he re
rered with whit- - r ilaisi.-- . a nl
till VIVHl rel i'f K' at h'n f'f mp-i- v
h. ii Hplrnlitl effftt Th'i- in- -
thoilHHIulK of iMMUtlflll IliailVf fft
rah;tu alitl pink ami iraiivt- i)otitl
M.ppi.t. Th. lux liHt flow.-- to
howrVHi ih tin i "in nf low i It
i tn-- a it nUt-ii- ' I'liif. tl.-r- at''
Wtiol flfhlH of it. n'n-- the mi: hi It
immt :lorlou Tln-r- ' a r uin tall
e'JloW t tt Lit tt iiki n.w-- -
lartt. n ml th tfltiih Lr-'w- of
(hi- - loi k pi. UiT ;ilN to th- - ff' I
Hh-- iitiil th'tf iff taffc'f Is of
Water r.iliHftl tht- ti-ll l.olft Thf
tltt-- too ih.'t f h.Wtl to I'ltM
ha vi thrown out Miotitw to ro up
tli' iil'I Kt'.itnpH Tin unit-ve- mttur
of t! t atld- - a m-- .tt (l.'al t.. th
I'f.iii'v of lhf-- f Mtfiif. truly a nioM
o v) W I hi irai il'ti ant .( it W a m
a hoi no nif mi im. t h in fa i a vtr
it .I.!.- - I'll M'
lili' lt ' iiil'ili'lii'l
I'l IV. lie in the
I i ,
(I
el
llll
K.MK
tll'
A
.M.lK.lHie
MI ItK W (.llll Itl'VI'.
The ,111'l.illr lli'll-h- t of I'll lll h
in is 'le feet III. Il sill tile 'liispat'li A 11 11 t h a 11 eirls ,iv- -
i,li:,' fle fi'.'t tlllee Ho lies iMIll tlie'
ate halt ,111 In. h !,,., lei than the
i fae l'.i,Kll.-- h w.il Cut our Kills .111'
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"A SPLENDID TONIC
Say Hixton lady Who, On Doc
tor Advice, look Cardm
And It Now Well.
i.ti--
.111.1
Th- -
the
'I
I, .1: l h "I .1 s. 1(1, ill the '
llijsnn. Tn About Tar nro
fiis Mrs. Oadd,
'his plare. suffered with pain
niy left able, could not sl-- ep ntaht
l'b this pain, alwtys tha bift
aid.
My dortnr told use Cardtil.
look boitl'". hlch helped and
a.'ier ti.ihN was inriir.ier
and better, but Hie was still
first let po, but began fret
e.ik and ruiidiwn ion.
dei hbsl try snm
J:d.
iniit
Tlil last f'atilul whl. look mad
iiiuili bscer, rured
been iniinl.er year, till ll1mm- - till fruubln.
feel fanl'il that rured m.
eel reconinn'iid splendid ,J
iniil tonle,"
linn nllowr become fj
weak and run down from
riiilh'es Tnke ardut. should
help ynti. has many tlni
ninlti oilier wiitneti Ihe past
Ilea, l.jikat li.
nervitiisnes. e'eeplesaiisss, tired mil if
-- iliiic. are all sU'itu womanly trmi- -
lie. fhher wonin relief taking
Cardul. V'b not Jicu? All
NC-1-
The Utmost in
Style, Fit and
Tailoring
are qualities every man has right to expect
when buying clothes.
0iirtrtit iDranii (Ulntlfra
In All-woo- l Fabrics
offer the greatest clothes opportunity to men
and young men of Albuquerque. They embody
all these inevitable features that make for com-
plete satisfaction.
Come now and see the latest models for Fall and
Winter.
$25 to $40
Guarantee Clothing Co.
Correct Clothes Men
"DEAR,-Sto- p Your Dandruff
by iKsiny
Pompeian HAIR Massage."
"DamlrutT has mnde your
hair straKKly, thin looking and
lifeless. Your co;it collar al-
ways covered with uly scales.
Stop your Dandruff now. You
can. Just look my hair.
The Dandruff rnlirfly gone
and almost overnight l'ompeian
HAIR Massage made my hair at-
tractive."
The Ruciriu Tompcian HAIR
Massage its name "Mai-sage.- "
treatment, not
tonic. The(rubhinc) the hialp wakrs
the roots the hair nevi lilr.
This masnaRing also opens the
porea the scalp the wonder-
fully stimulating liquids I'om-peia- n
HAIR Mas&aze. Dandruff
Roe. Your hair will berome and
atay healthy, vigorous, attractive.
All th.it needed litt!
Iff
oosaaainK unit TWUIT wecKOne application ahows results
Your scalp will Immediatt'ly feel Cream
clean and invigorated. In one
month your D.tndruH will be gone.
i'ompeian 1 Massage i
amber linuid. Not oily. Not
sticky. Very use.
treatment for Dand-
ruff the world," lays A. Y..
Chitsiyo, III., "and apeak from
epericn'.e. My hair before
Matted using had gone beyond
the ordinary stages Dandruff
and was coveted with scales which
embarrassed greatly. have
introduced Pompeian HAIR Maa
MK mv fuends."
1'iactiially every user Says--one
bottle shows actual results.
Get 2Sc. SOr. bottle the
stores and say the same.
Have your barber every now and
then apply careful Pompeian
HAIR Massage. Used over
.iO.OOO the best barber shop
from Maine California.
Made by the reliable makers
the famous l'ompeian MASSAGK
Cream and l'ompeian NIGHT
Ad.
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This bank is npgrcsHivcly nei'kinp business of tho
right sort.
This floes not necessarily nienn biff All
depositors, largo or small, are equully welcome here
and receive the same careful attention at our hands.
Ve Hre prepared to bo of just as much service to
the smull depositor ns to the large one and tho same
pains nrc taken by officers and employes to see that
each receives prompt, accurate, accommodating
service.
This In n Growing Bank -- Join Forces
and Grow With U
The State National Bank
OF ALBUQUERQUE
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Perfection Heater Week
piMXiRKSSlVK s have(Ifi'larcd this week IVrft-rtio- n
1 1 rater, Work. In their win-
dows aiul stores tliey feature
this haiuh, etKirirnt, dean,
economical little hill hasrr.
Ask for a ileinonstration.
A IVrtei turn Homer make any room(i mihI w m m in live ininuiro. It
rims full blast (or eight hours on
one gallon o( kcnccgc oil. No
unuil, inul, or aho to h.ni(lli'.
(iivc Iran, is'mk'M Iwm.
ml
iL3f
Million of turn Heater, ate
nuking old km I'omfortaMi'.
Join the ivv rnnifort company.
it today.
OIL HEATERS
THR CONTINENTAL Oil. COMPANY
(A
.nlnridn Orpnrllifinl
Denver Salt ake City Chevrnna,
Albuquerque Pueblo Hull Hon
HEATERS FOR TROOPS
PERFECTION
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To Jail for 30 Days
Wotth While to the lhiMl,ii.) of
willing hind in the honn t.i eon- - ; WaUh. who h.i" no U u.
elt them into llu-- i moM useful ra to thliM da;..- - in lh" iount
tmll hiat.r. foi the l.o at the limit jail toda Moll e .ImlKe V.
i.i for ilo Ir it- -, nev winter n the Mrl Me'San V;iUh w a urr t. f' t
training i a in . t even f "i e a t dr U akenm last tt ht He W l
home wlni" t Ii- tan lake the pi. ne ci r'.ed to the hon-- e in an e- -
of the mo-.- ' expensive si it hi a h'o ll o if Va Uoil
ot n pla. e vtiidiin. in the Uilrhen j Th h uh- - man h ij la en in i
Hloe iMiict the vvk hefoie list. Acini dm ;
"It is Mo- e.iMe-- t thint imaKinah! p. the pue lie h.i- - di uleit hi tltn9
lo mil;- - ration h'at.i- or ealda- - Nhu't n hei;e,niK and drtuktUK. H- -
iiiiiiiii, its Mnv at t.ihitl in Mal. if was n, eouri esteri,t and :h fit d
one follow r the dire. Moii- - of the a- - on h's jiro:n - lo leae town
Stop ! Wo
mmk m was? ndl
The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Thursday, October 18, 1917. Rve
I ii mi Mll .il i
I P JLS
F
E. D. Ralcy, State Secretary. It
on the Ground and It Enthus-
iastic Over the Outlook; Noted
Speakers Will be Here.
K It :jiIi, nimi.il i eliirv of
t til N I'M Mi'i o imhI A i iKouii Suittlny
.' ," ,Imim (nllnn. llt rlfi in Altui- -
lllCI'MtM' tlllH inointiiK ho uh to ho oil
th (.round rvin1 for thi Huniltty
find V. M. i. A. convention,
whn lj o,nn lo ri- - tomorrow morning
nt thf I'rfHl'yn rhin t hutrh. V, M.
I'ay, itit. rMnti- - V. M. 1 A.
urn) M. IV I trnm ml. wrr-tar- y
for lin- -' work, itr i'SMrtM, to
nrnvi- tmKht or In the nmmiiik' from
their ti i at Kl I'iino,
M r I in lf ih rit over tin
K'mmI thniKH thr convi-ntlot- i will hnntf
ami hawx hln rnthiiNiaHin upon hoIIi)
fa tN. He In fti-M- from the Arizona
tate rooM'iition jut f ' I III Tuino,
Ari.Miin. The lotal p.tpJ'iM of TurMin
are unNtirite In their n""t wiiIk for
the eniiviMititon hehl
humlrel tlelffc'j'eM from .'. nrhooln
ami ifht enui.tien atlemlrO the Tut- -
otl IlieetiniTM.
M r Ka In of the optniott that
the iointn rutivetition far outrank
h nv tit hT me-tint- : hfhl in thi rity
In htNtory In potential poHlhlll-
lien. hi'caiiHe It ilealH With the iiomt
Imptirtiint pluiMeM of human lift-- :
elu'atUM). trainliiK of thr
niiiiK. moral. ehiirnrfer fonuliitr.
ideals. h ilnlM ami all that maki'H for
a tfmal life ThlN ronxentlon reprr-h- :
n(s over .".i'H r htriuiiM rdth'atmmit
IntittitinnH of the htate at work fifty,
iwn week In the enr. Forty thou
Mtintl iiihlren ami others uir utteml
hit: the-t- - m ho.N iiml aie taught
h ii.toni Vnlunteei Worker.
Tlit- i nint niiot) h to dtuil with what
tli. V .M ( A rallM "Th" Home
I'.im' " It 1m a "ifM't vo nffirer train-runip- "
t Hiiou Iratleri. Ni'vit
I'tfoii- h.iri the nt.ile been ahle to pro-nl- e
m tt r pi ak ih fr a t'onveiitloti
..f On-- . Mml
I a W illia';: Hl own, International
fn not ktM foi the WorUi iml.iy
S. I n"! '.ni.i liiiimi ami rerently iipe- -
l.il -. r)!.iTl e In isit all the iit iny
i
.iiMp.- - iiml ..i!t"inin nt, I one of thi'
it litrlilful ami entei t.ilmnk'
t .i i t v e i.i e ever hail in the
t..ri I), w ill on rhe proiam at
It
- H,
i:i h:
l(
io..di..an of New York i ity
ei .1 M i A Hfl 1
no une in ere Mr 'oiodiuan
. !.m !) peaks .it all th
M I maml of 1.1 I'.
pi t lor Mo- V M
I l hoV'
A. If it
I. oil ale Hiteie-le- d in, ou will
W ant t" hear
I " S ; ml interstate w i.rkei
( tin i 'ou: - a na ll nr. h lui e
. till V. SI a ,l ..e l t a llllll"
It .' I ' M....1 - ., Los iXee j
.Xie-tet- V ill hel), to lit .( I. .' tile
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Aiall Ol Mil i... s ,le WoiK-l- .itt'l
on lh.' ptomam and an one Mill he
Well t p a h pea t it. K t l all
All ..Mt of town delejat. are tit he
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All meetings .I- '- open lo tin- pnh-l- l'
Sun seho'd Wolkt l ale Mrpetl(i. ii
Tmi "i row s pi or im follow
M online, I leiiientart s'.imi.
a. in Mall' tmtir with tin I'.ihUv
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LYDIA E. PINKHAM'S
Y.M.C.A.C0NVENT10N adftr!M
VEGETABLE COMPOUND
Is tk grea(5si jneitaedf foir wlwius ills lbawsiL
IVDIA I PIHRMAM MfOlC'Nr CO IVNM MASS.
Mew
Wo.
Aitliln
II
1 1 ! wmm
i rjffhu w jff it fit MtflM
"Cattle A alwuyti ntood for the thief indvt-tr- y
th Went. don't exactly rUh the
tkauakt of those fetlowt rovina and tvina
tkem. It looks like hog-tyin- g our people."
HIDDEN POWER"
A roomnjr story of the great Southwest that portrays
In vhrid rashion the nintater forces that control govern-
ment in one of our proudest states starts in the November
issue of
HOLLAND'S
The Southwest' Own Magazine
A story of adventure that will thrill you through and through ! A faselnatlng story of the
power of a woman's love! story with a moral purpose that will leave every man, woman and
ehild who reads it determined to rid their state once and for all of the evil forces that now hold it in a
grip of iron.
In "Hidden Power" Senator John G. Willacy has produced a masterpiece of fiction and of truth such
has never before been written about the government of state. You will enjoy it. You will profit
from it. It begins in the November issue. Out Oct. 18th. DON'T MISS IT!
The Great Home Magazine of the Southwest
Holland's the real home magazine of the
Southwest. is full to the brim absorbing se-
rial novels and snappy short Btories clean, inter-
esting anr1 instructive. The best that money can
buy is none too good for the readers of HOL-
LAND'S, and money is spnred in getting the
work of the cleverest writers and artists in the
country.
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Subscription Today
Texas Farm and Ranch Publishing Company
sure write fur of money-makin- g ojfx-- and church
It is something is worth your while look into.
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features of special Interest
for all the family. Trenchant editorials on the big
of the day, helpful articles on household
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TO WORK HARD FOR 4 Vija s
II r
S. 3. Criity Warns DclcfaUt t
Santa ! Convention rifht at
Polls Will bi Loit Unli 'Dry'
Vota I Brought Out.
After vntrlnir warnlna; that pro- - j
hlbttior wa ur to be defeated un-- .
lee the dry voter wetj aroused to
the Importance of getting out nt
votitit on election day, E. J. Criaty In
an ndrii-- ,e?or th Christian
eocietlea' atate convention thla
jnornltiir pointed out mi of the way
la which the. etideavorere cn help the
"dry" tumpaiitn.
Mr. Criaty spoke at th openlnc
clon uf the convention. The meet--:i(-
will rontlnue this aft-rno- thi
evening and tomorrow mornln. The
convention in beln held at the
Christian church, Broadway and ftoM
avenue. At the meetina: thla mornir.aT
I'.ev. Archie Tovthuker, Htor of the
ronsrutNUonal church, autie presi-
dent of the Kndeavorere. presided.
Mn. U - MiSetde f Jemea p!iiiR,
acted a secretary.
Mr. Cmty's oddrewa followed a
devotional ntvlint, a round tahlo die.
cuaelon n Christian Endeavor work
and development, and an adilre by
Mtm Kern Ihlley on "Opportunities In
Junior Work.-- ' "Is topic w "nur
l'art in Making Xcw Mexico H
add row follow:
There ar so nmny good cautwa at
preiwnt that need our service that It
ia hard to know which one we should
support. The question of prohibition
ha alwaya been of more or lew inter-
est lo endeavor societies but It ahould
receive more attention from now until
after the election, on Nov. . than wa
have ever given It. If the people do
not get out and vote we are aure of de-
feat t the coming election, for ex-
perience Ulla u that the wet are al-
waya organised and working hard.
"The young people's ocietie of thi
atate are now confronted with the
question. What ia our part In making
New Mexico dry?
"I ahall try to point out a few wave
In whhh It wU tie possible for ou,r
aocietlee to help in thla great fight.
"The beat way for the young people
to work la to do auch thing aa will
tend to emphasise upon the ' people
the neceaelty or voting for thi amend-
ment.
"The flrat thing to do la for us. aa
individuals to read all the material
we can upon the subject.
on reade th mora enthuaed he be'
The more rltlea
come.
"After we get thoroughly pouted we
will be able to help the temperance
committee of our eoclerie. Th
that th aociatiea try to do ahould be
outlined and aupervlaed by the tem-
perance commute of th aoclety. lty
ao doing th work maybe done much
more efficiently than if few Individ-
uals try to do it all.
"If the people can Impreaa
th following facta upon the mlnda of
th voter am aure that anme people
might be Influenced to vote, who oth-erw- la
would not.
You ah reallae trit our government
reta upon four main thlnga. The
home, the ectioot. the church, and the
ballot-bo- x. The liquor traffic
th home, hinder the church,
robe the achoul. and corrupt the
"In the preaent time of high price
we don't want anything to make our
Incomcf amgller. or the coat of produc
fill!!i!'II!!!:!!!!!t;i!!!ll!!:S!l!Il!!
- rft
o
.M. wm--i u..J...t ,, , ..,...,... -""rww - ' - in lauinimi ln-iir-- . " i m '. r1 n .mum ihiiiim
-
You,
UilD
IVe are now showing the most nobby effects of the sea-
son. How about your new fall hat? Is the one you have
a little shabby or anything else wrong with it? Look
over the ones ve have here and see if we can't fix you up.
It is very likely we can, for there is most any color, shape
or kind here. All have an air of style that all men like,
Don't Forget to See Our
$3.00 HAT SPECIAL
For Thi. Week Only
Hon greater. The liquor
the cot of production and
the purchasing power of the
people.
"Two Interealing comparison are
found In atutiatlc furninhed by the
Muamchueetta No-L- I ene League. Th?
flrat la that the average yearly earn-
ing! of each Individual worker In ait
Maaeachuaette allowed a differ- -
a
young
I
truffle
ence In favor of the o.er-ag- e
wwge In ail cltlea be-
ing S4I 75 and in all llcenae citie.t4S.(, making a difference If I7i.no
in favor of title. The eec-on- d
la that the cltlea of
Maaaachuaetla. having the name nver-flg- e
tax mte aa that of the licenHe
cltlea, had S per rent amaller debt,
apent 22 per cent lea for police. pen;
It per cent leaa for poverty. ent 2j
per cent more for good atrevt. pent
41 per cent more for education.
per cent more In taxable
property, and lnrreaH"d 90 pf-- r cent
more In population. These may eem
dry and uninteresting fa t but when
you aee the condition of tate roads,
and realise that in thla county the
choo) commlaaloner hnvc reduced the
appropriation for the county whool
It mnkc you think that it would he a
grent thing for Xrw Mexico. If
Increase In proportion to th?
clue of MasKarhOH) tts.
"Perhaps you will liii'trvtMiid bei- -
fiiiniirniiiinnfiiiMitmimmiifiniiiniintMi iiiiMitt.tuititiiHiiiiiiiiitiiu.iiiiiiiinuiii.iiiiutmi
as a
in let us a it.
ler. huving heard these few fur
rhat we have to dml with when w"
flltht the llouor traffic. ' printed poet.-- un.l i in. th.-mi-- i
"In aonie octetl.- - Miuudrona have ,,rru Imni pi.icm. u dvnl of gn'l
been formed connlntlna of a peakr may be done. Theae poxl r hiuli
or two und a chorus of young folk o
furnii-- mulc. Thiie (iiudron huve
held mectlnaa in ncirhy town and n
greut ileal of work hn been done in
ume Mtates by thi method.
Mr. of the Menul rhool
has done ome very practical ork by
having a few of the older nl the
Kihool go ome of the cou' ty
school and tnlk to the people In fpim-la- h
about prohibition. This l
eplt-mll- to reach the Mexici'i
"In aome atn!e the young people
have held debute on prohibition.
"It might be a good plnn for the
sociotleff to get the pn.tor of nil the
churches to speak on prohibition nnd
then devote their prayer meeting, that
Sunday to t dlH'ulon of a '.emper-anc- e
topic
'
"lie cf the moHt l'iactic;il pin
will be for the comn.it-tee- s
with the hid of other member
of the society, to inake i Mivteniiitic
canva of :he wlio are inein-hiT-
f'f their church, .mil
reoui-- t llfK" tl.n the lotc 'ti
tleetlon day.
"These pl.n oiitlit I v ' I - f- l
the work union; ih" ihwrch member"'.
iiimtitiiiiimM i
Farmer
Have been selected by Uncle Sam as one called upon to take a
large share of the Liberty Loan.
Where crops and prices are good we cannot let our Country
in vain.
Let us send back word from New Mexico to Uncle Sam that we
have "done our bit," by buying our
r3 mnrB
Call and have chat about
THE CITIZENS BANK
Will Take Your Subscription Either on Government or on
Weekly on Monthly Payments
mim.u.liiiil m ' Mill"!)' ' ' 'i " : I! 1! ! " II IILiwiiiiiiiiii'''''''''i",'',""iil'iiil'J',l"l"'il'1'1' iiiiiiimiiiiLii!
Stetson arid Other Standard Makes
M. Maodell
Donaldson,
ti'iiipirnme
call
OlfD
Th.- - Ik. IH'WCNlT. "U ul
here.
1
"If th.. u.iri..lit'H ul!l iir.ki ul- - huv..
at
In- -
in
to
lo
Ml" ec
un
printed in Opaninh as veil .is in Kim- -
hah. They might be placed on t ho
enra that will be working nt the pole
un election day. Many y.cii li.uUn will
be klad to place u curd in their win-dow- n
and vacant motes.
"A very effective ineu'is "f udvei
tlsing is by having u slide shown .t
sonic moving picture theitcr Th:-a-
be done a moiier.Ht um ami
would be n fine thing for the cut
union to do in the towns throiurhou'.
the state.
"The" iibme mentioned plans sei ni
to have been the most practical in
other etutes
"lx--t u remember that iww is the
time for New Mexico to go drs if
rhe fail now she will huve tu wut .
long time for anothrr cb.uice un good
as this one.
"What Governor Haul) hid of tbu
nutioii niitiht be iipplled to our stute
He snvs, For us, one of two tlnnx
is a inevitable is tune The Ameri-
can eople will sink to the ecnoliue
ami social livel of ibeir rivals heioinl
the si'ji. or they wnl rir-- suii-rii- t
them in ifficimiH phMoenl, n.ora'.
anil uiduiitrlal. Tlivin is no ebon'
Thcic are only tfiene two ulti i n.itiv
A ilrnnken l" i.tl, eanlioi ittaill
In sinli n duel. To win i'
net d Itiiinan nilieli:n i y of lii ssemi i
Mee. KnM.id-uii- i Will In.
ilu.'
'hnries .in Ion. of tin- I'resiii lerian
l!i"iird of 'Pi iii i ,iM-- asks this lines-tion- :
'Would I ii: Ii'inor nu n now ie
litallit.iililllK live ..alioiial orir.ini.iitloia
at Ilea") exe-i,.-i- to oppose ail
measure,, if such measures
lld liot interfile villi the l.ipiol t r i
fie " 'i'hi se ori i n ir.a t ions are wirl.
li'K
re.
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I I l:.,i..ii'.oii. -. ia I'V ' ip !'
i I;, . i ' , '. rihi Im Vet--
I'll. '.! e of I - finite rrojiain f"i
ll.e lei Hoc. ill. Mis felln Kl a.
i.,e, hal Vie I' ,:. I hi, VV..IU
Ml - I 1.. Shu i.!- Jriil'-- s
I'l e. is le-- . In re papers upon
any Milije't tlin I i.iiv so'-nl- in
I'm Hi tllia v wikIi p. present
.line of the (Sospcl In the I'l' I'ld" ' -
liev. : '.nol. v
social
30 p. in Soim service iiii'ler di
recti f I. .1 . iev..t
Itev. MlIKh t'.iopil Address. Ue I
Ki bile lei I 'i.nventloll seimon
sen In- K Ikeinot f Jap . u.
iSorial In.nr cn'raiiHed bv the pre-i- -
dent- - .f 111,- A liminel one -- o. ,el u
A buaini ss ses-n.- ii will he In hi to
morrow tliolllltill it I" o'l l"t l
The best bet vet and tin- fellow-..-
... s that I 1 mi Hat etpeei.il ..
M Vliiliilell the live l lothlei fol llir
week onlv ilel vniil befor fetlli
da ntglll
A little WANT AD now and thn
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Cold weather is here. Our showing oi new fall overcoats is now complete, including; any
number of pleasing-- patternr in the popular TRENCH MODEL OVERCOAT
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Lend Your Money
Buy a
LIBERTY
BOND
to
UNCLE, SAM
Until Next Spring
You have money which you do not need to use for several
months.
Lend it to the government at good interest.
Get your money back when you need it by borrowing on,
or selling your
LIBERTY BOND
Common-sens- e and your duty demand it.
This space patriotically donated by
Albuquerque Gas & Eledric Co.
Phone 98
$3.00
Week Only
Gas & Electric Bldg.
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Ono 1917 Buick Touring; Car, nearly
One 1916 Dodge Tounn? Car.
1916 Paige Eeve ft passenger Touring, Houck Wire Whecli.
Ono 1916 Chalmeri Roadster.
One Buick Roadster (a bargain).
Each Every Is Well Equipped
B.B.LLKINS, Hudson Distributor
Phone 850
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Notice In hereby given that Fran-cisc- ii
Ar.mnn. nf Cubero, New Mexico.
wh ii Apr. I lUl", iiui'le hiiiiif- -
l f.r the Houtheaat
III. li ter iM:',i se. linn 4, tow nship
I'iW. r. !W. X M. p. meridian.
bus fib, I noli f uiieutioti to make
five i'- ptiiiti. in csi.ihltHh cliiiin to
the le ml al.uie ilesi I lltetl, before
licoiue I: Crai;. I'. S I'niiiiiil.shlonci .
at A l'll';lc ,IH. New Mexico, on the
tWenl. .11)11,1 ,l.,l of X.ivemher. I'll
Claimant names as witnesKt-a- :
saiitiat.i Alunit, nf I'ul.tro. New
M. xb o:
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l'-l- . I.
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malki-.- l nn the ulltsnle i.f the scale, I
WHERE TO BUY
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 Second Btreet Phone T83
V
Thoe
FOR RENT Rooms
KUtl ItK.NT Kurnlfihud room, clo
In. Ill Kimt Uulil. I'hnns 1T70. i
. Ht.X'i' furnished mmii,
bitth vnd inoilrn, with or wltlioui
tit.unl. Hi3 Nurth Second.
Full Thrre ronnm furnlshul
fur hi,iiiktcplfi nt li Hmiih Kiluh
I'm II nt i!7i K.iulh Ktllth or plinli 1'."!'.'.
Full ItKNT To wll poopl only.
Iilr-l- furnUhml tiuuekepin
ruonm. und MlrvpliiK pon h, clom In.
r.OS South Th!r.
XKWLY FL'I' N'lSHEO ItOOMa
rooma for Infill honmkeeplnc- Hatett
rniKonuhle, SV14 Went Central. Fh
1 14'. Mr. J. rem.
LOST
rtlCWAIlK IS.oii will he paid fur re-
turn to dairy of mum Imuk
bnuml in piiHti'lniiiril. Tthoul HiH In. 'n
lie. lust hefvern ii Coal
and thi- - l:i Irv J.imea lleiemek.
hai.k t..reo,.ucon
fur
hand
fur IlKht. In Kootl ruah reiflater.
comlllion, rti,
IWAXTKD and
of undrr ahoea.
fi'iire: arrea aiiiull Phone
liuuno
order,
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wl'h
Utiiiin.
imxli
newly
MINT
il.S
Alvino
i.'.o4'i.
"icenie
Ml'M.i
Indian
North
aieiiui"
(leak,
WAXTKli To buy by a reHpoiiMbla
pmty three or four room modern
rottaae in 8eennd or Third ward.
fniiiil iiuyi.ient ilown, hRlauie $2i or
1 .10 per I111111II1. I'hone 1.14.1-W- .
WANTFD Tnu to try revo lead end
lino Paint. Valapar, kalaomlne. Rrle
10.00 carbon roof paint, To-- o aeal roof ce--
11.00 , ment. slope Iftake. laats five yeare.
Ne::,
TIIOS. F. KEI.KPEK. 4VS Weat Cen-
tral. Phone 410.
a.
WANTKD Careful kodak flnn-h.n- s
by mauler pholosraphera: twbe
daily aervloe, Tlemember, aatlafsctlon
guaranteed. Send your flnlah'-n- to a
reliable eetabllahed flrm. llanns A
l'tnna. Manter hPotoKraphera.
SITUATIONS WANTED
WANTKD position a praetiral
nume for eonf inenienta. Addretwi
1 1 1 I'.HHt Iron. ;
SITCATIOX WAXTKH lly younis
mi ti. lo ilrlve pleaaure or hualneea
ear or truek. AiltlrenH Win. Shield".
Hen. I iel . A lhitljel New MeX.
iiveUiu' "PropoKiiiM fur one hitfliwav
brblite, 1'te Mininliiln Indian lleservi.
Hull" 11U lu'itlresH,.,! In the "Cunil 's
inner nf Illlll:, 11 Aff.lilK, Wiixh inuti '.I,
D C," will be re enitl at the India!
oil lee lllllll J 11. I. ilk P. 111. Of X'uVein- -
Im-- i II. 1117, fur fitrniehluir iniiti-rii- i '
ami labor fur the t tu,n of one
luiiliwiiy briiliie in Hitlct uccordiin' ?
Willi the plans, anil in- -
ett in ' ni 10 biililers, w hit h may 'a
ini-t- l ut ihe office of I he ruipcr or
lierii'tlleal in which this advertisement
npl-- i .lis, the I'nileil Slulea Indian
WarehoiitiM at Ciili as'o. Ill mum. rtt.
I.011H, Miss. .nil. Sun Frnnciarn, i,
and the Itiiibler.-- h!xchnni:i', St
Paul, Mitini'supi, mid nl the offie of
Ih" riipeiinteiiileiit i,f thu I'te Moun-
tain Inill'in HChool. Ttiwanc. Colorado.
For further Information apply to the
nipi riim ndeni nf the I'te Mountain
1 nil in 11 hi hniil, t'ato Sella commlKMioncr.
TO TII17 IIHITIHS
OF WII.I JAM HATCH
V.. u are hereby notified that tha
uiitleriiihiieil. n.. rn elver of tho prop-
erty of William Hatch, defendant ll.
a certain auit pendliiK in the dmtrict
coiut. state of N'w Mexico. eouuv of
llel n.il illn, atet Filet - Kendall Sho --
Ciimp-iiiv. t .ilii, plaintiffs vh WIIIIiiii-P.tit- '
h ib fenttnnt, nctiiiK under and by
virtue of u final Jin. mi, cut entered In
si. nl cause iiKaiin--: said defendant,
hereby warns nil creditors who nnay
have claims auu,nst saul William
Hatch to nppenr be for me aa anid
on ..r before ti e 10th dav of
Oftolier. 1I7. 'it the hour of 1 0 n'elo !;
a. in at n,y office in Ihe State National
Hunk to ,i'i,ve nnv claims they ni-i-
have Rk'ninst the a. I William Ikitch
Mibh'ci in the iitipiMVal nf the dntrl.-- t
court. Creiiit.us ar further tiotifleil
thai in-' nml nil clnlma nut present!
to th umlersiMtie I ml or before the
aiil ,1'iy ui:l be thereufler barred from
fini'tu ipalinu In th fiw,f.i-- i ,,f the aabl
William Hatch, ilefeminnt. nml th"
asf-et- ,,f said estate win he distributed
to the cretin, .rs thereto under the
nf the district enurt.
It M. MFllllITT,
Ilecelver.
Oct,, her 1ft 1 I IS IS 11 IT M
Wanted in Exchange
A Uria auto track for nice
rtdnc
Phone 30a
J. H. PEAK
611 W. Central
AUTOMOBILE ACCESSORIES
DODRIIX T1RK CO.-T- tm, vulcaa
lalng and accemtorlca. ipn nlhu
and Hundayi. T'ra aervlca nywhtre
Phone III, 121 Nor.h Fourth St.
Professional Cards
THE MURPHY SANATORIUM
Tubarculoala of th Throat and Lanes
City Offlea. IMS Wat Central A
Offlc Hours: $ to It a. m l $ to
p. m. Sanatorium 1'hons 411.
W. T. Mnrpbcy. U. IK
DRS. TULL AND BAJLE3
Spcctallst F.ye, fair Kome, llmaa
National Ilank lOiix.
rttoM set.
DR. GEORGE K. ANGUS
Eyn. Fr, finm aai TtwuM
ti. T. AllMIJO UI.IHJ.
,Kt MAIUJAPJCT rAHTWKIGIIT
PrsxIKiS l imited to IXaewaes ot
tne and ClillJreta.
Offlcs and Healilenry. I lii EL OWSillmM ft I.
DENT18T8
nit. J. KRAFT
Dental Sarcery.
Rooms I sad S, Farnett Bide Ots
"B" Theater.(Appointments mad by mall ),
Phone lit.
Office Honrs to IS; l:M ta 4:30
L. W. BRYANT
DENTIST
Suits . T aw I.ibrar-- r Building
OfSes Phone 1211
ATTORNEYS
dOini F. SIMM
lawyfir.
1 7-- la lUrartl Itltlt. AITjienjnsi
RODKT IIODET
Attorneys si Imw.
Unite S, law Library nulldla.
E. E. ROYER, M. D.
HOMFOPATIIIO PHYSICIAX
Ofllcn, Whltln-- t "". Phono MS.
DRESSMAKING
I.AMUS TAILOi'4M( tnduNhlonabls
drexKuiakintf. Mrs. M. W. Wa(.
goner. Phono 1443.'.
ry day FiKllAI.D tfANT AOS
find help: aecure pnaltlnna: sell artlc'e
nn !onn"T needed" ri'nl hnuea Tata
apnrtmentH atorea and re' eatat fln.1fha lout: aall hoiia Iota and farma
Chicajfo Mil) A turobay Oo
Genera) Plantar M'V
3rd ft Marque tt Phn-n-
8ANTA FE TIME TABLF
W(tliuuiu
No. Dally nu
1 Tbs Scout f:30p
t California Limited l:0Ba
7 Fargo Fast :46a
Th NmsJo Il:i0p
tlouihlKiunJ
SOS E Psao Express...
Sll El Psao Express. . .
Kaaibuund Dally.
10 Th Beoitt Tills
I The Na.alo t:15p
4 California Lln.lttd. S:40p
5 Santa Fe Eight...
:S
U:IS
10:Ua
li:lt
T.llp
10:I0
lS:0$a
I: Ola
t:40p
T:00
T:40p
Fronl South
110 For K. C 4 Chics 7:0
SIS For K. C. C'hlraso 41p
Standard a lee per fur riovts an
Roswell leaves on No. I0S. conuacls
at Belen with train No. St. leaving
Belna at It'll p. m.
No. 1 carries ore coach only; ss
alspers.
Nn. SIS will hat Randan sleeps
frero Roawell from trsla No. 11 at
Hsten
P. J. JOHNSON, AGENT
CURTISS, MONTAGUE & CO.
STOCK BROKER'S
CORRESPONDENTS LOO AN EH7.tf
Direct priest wires to all icbanse. We buy and tell local bank itockt.
copper a'ocka and aecurltlea of all description 6tIii( a niarkCi vain.New York stocks, cotton and grain bandied on margin or far cash.
iiahn Coal Company
Cerrllloa Lump, Ga'.lup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all sixes.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, 8anU F
Brick. iTor the best in fuel of all kinds :: :. PHONE 91
OORVELL BOARD
ktHERWm A WnjJAKS PAINT --ALABASTUTX
J. C. Bald ridge Lumber Co.
PboneiOl 113 South Plrst Street
n
AGTIf.lE
Two Day
THEATER 0
TOMORROW AND SATURDAY
THE GREATEST HUMAN STORY EVES TOLD
The HONOR
SYSTEM
IN TEN PARTS
FAMOUS ALL-STA- R CAST IN 'THE
HONOR SYSTEM"
r'lliUf ut the notable nnd actresses who earrt the hitparts in "Tin- - tlnnnr system."
Joseph btanton milton sills
fearless Ti.ul.g American, embodying thp highest ideals ml
r a lMi)'fnrtrir to humanity
HIS MOTHER MBS. CORA DREW
The fad parent who raited and watched vainly for her sob's return
OOVXRKOB JOint HUNTER J. A. MARCUS
Mig hearted esecutive of a western stnte
STEVEN HOLT, the Sheriff ARTHUR MACKLET
fcvery iurh MAX
EDITH, kU DftogaUr MIRIAM COOrER
Littlc Lady f the Flowers"
CHARLES KARRINQTON, a Lawyer CHARLES CLARY
rt-te- 'e attorney, suave, bnlwni, resourceful, but
King office lever to personal fortune
TRIXIE BENNETT OLADYS B ROCKWELL
Heautiful with the baleful beauty of the 1'oieoa Flower
"THRE3 riNOERED LOUIS" BOY BICE
Her
JAMES PHELAN. the Warden F. J. CANNON
JACK TAYLOR OEOROE WALSH
MUOSEY JOHNNY REESE
MRS. TAYLOR, a Widow LILLIAN HATHAWAY
HER OLDEST BOY BERNARD ERTRACTOB
GENERAL CASTELLO JOHN EBERTS
Members of the state )crials?ure, cowboy, cowgirls, Mciirsa
bandits, etc.
The street f the drama were taken in anuthern Arizona a oil
northern Mexico
ALL SEATS - 25 CENTS
WE WILL SOON INSTALL
fa.
Tomorrow Will be
Literature Day at
The Woman's Club
Friday will be literature day at th
Woman's club. Mr. E. X. Bullock,
loader. The following program will
be rendered:
Paper, "American roetry." Mr. E.
N. Mullock. ' C3
rttwdlna "The I'o.'try of KdwTid
Roland Mill." Mm. Harry O. Htrontr.
holo Mn. X. W. ltennlna.
The itttw 4mm4i- - with illustrative
readinc. ilrs. A. H. btroup.
There will b a of the
RYSTAL
Only 1
A 10,000 PIPE OBOAN
board of managers at t; SO o'clock.
Election Booths Are
Bought by the County
Eiahty-thre- e booths for uae at elec-
tion, made necessary by the new se-
cret ballot law, wore houa-h-t yester-
day by the county cummlMlonera. Thev
Will cost SsSl. They are canvas cov-
ered iron frames and muy be taken
down and stored whn not in uxe.
IliillotM for the elootiton iwi Xovein-be- r
were rwolved yenterday by
County C!-r- r Monioya fixjin
the offli-- of the aerrotar of tuu
OPERA
HOUSE
MONDAY AND TUESDAY, OCT. 22-2- 3
ELLIOTT & SHERMAN FILM CORPORATION
PRESENTS
DAVID W. GRIFFITH'S
GREATEST-MO-ST SUCCESSFUL
AMERICAN PLAY
THE ONE AND ONLY BIG ONE THAT
WILL LIVE AND THRIVE FOREVER
NOW IN ITS
FOURTH CONSECUTIVE YEAR
Ftlmdom's Masterpiece
SEE ONCE AGAIN OUR AMERICAN HEROES
LINCOLN, GRANT, LEE and SHERMAN
THE TERROR OF 0 JR CIVIL STRIFE
THE AWrUL kLCONSTRUCTlON PERIOD
THE BURNING OF ATLANTA
THE SOUTH BF.FORE THE WAR
THE AVENGEFUL KU-KLU- X KLANS
(ENACTED BY "ORIFFITH MADE" RTARH)
MARSH WALTHALL GISH
ALL I.N1IANCXD BY A SPLENDID MUSICAL SCORE
Three Hours of Thrills LaughterTears
BRING THE CHILDREN TO THE MATINEE
The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Thursday, October 18, 1917.
PASTIME
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W
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MAYOR PUTS VETO
ON RESOLUTION TO
CLOSE HIGH STREET
Snyi Every Home owner on Block vli
Below Grand Avenue Hai Pro-
tested and He Feeli He Muit
Heed Their Objection!.
Mayor Henry Wcaterfeld today ve
toed the resolution parsed by el'y
Coiitioil on Motol'iy n If lit to rlo I Lull
treet from tlrni'd avenue to Marquette
avenue, fi Ji' i.Ii'm hoxpttn! i.ki'l
for the (loclnR of the rlirit to tti't
eround for the erection of an addition.
Two lots were to be ulven to the city
In exrhanse for the street.
Ilemdents at Hlsh streei protested
asainM the ilonliu of the thorough-
fare on the around that It would
ih- - va'ue of thtlr properties.
Mivor Weterfeld al.l today Jut
FOR SERVICE DAY AND
NIGHT
PHONE 69
CLOSED CARS
Cadillac Taxi Co.
Wanted Laborers
$2.25 per day
Window, An. Steady wmk. fro.'
Iraiispnrtitt im. A(lv South
Third St.
PHONE 354
MALOY
NeW Soft Shell
Walnuts
New Almonds
Some Fancy Apples
by the box or pound.
Belle Springs Butter
50c
Fresh Kansas Eggs
55c
Chase & Sanborn's
Teas and Coffees
A.J.MALOY
riiotie 172 and 173
IIUS llllnl llllll
In., Fnilllh
L.
THEATETR
ONLY t
s wesesswee
REPEATING BY SPECIAL
REQUEST
CI ARA
KIMBALL II4
YOUNG T
IN I:
"The Common
Law"
In Eight Parti
AdulU 15c; Children 60
s Short Time We Will
Install a $9,000 Pipe Organ
before be wrote his veto arroas the j
resolution I hut he had learned that
'every home.owner on Hmh street front
Unii'l avenue to Central aienue, and '
some to ttii- - south of Central avenue.
u oppoaed to the closlnit. He not
only fr.i that It was his as repre-
sentative of the people to heed the'
proicM. but be agreed with the prop-- 1
erty owners Pi the belief that realty!
values would be lowered
llluh street, the muor snld. .
'ike Fourth stri't. in thai It was tins
only thoiotuihrare In Its Imtnedtaro
inlty that afforded a nmil Into the
oouniry.
STARTED AS OPERATOR;
IS APPOINTED GENERAL
SUPERINTENDENT OF U, P.
Br AMnrtatpo' Press
hKaso. net. is lTederiek II.
lliininil. who started us s teliKrapher,
with the I'hiraKO and Northwestern
llfillroud thirty iruri at;o, toduy wis
uppoliiti'd Keneral supei intendent i'f
the l'nlon I'mlfle railroad. Mr.
mil hud been urat;ant Keneral superl't-tenden- t
of tlio Iowa division of t'u
Northwestern. ;
IMmiiic I, Kd fiarn, in wet Oop-nr- r,
ttrsi tinm V. U
The best bet yet. mid the fellow's
o. It's that It. mi Hat Special ut
.M M.mdell, the live elothler. for this
week .mly. tiet yours before Sutui- -
day tliKht.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens Bank Bldg.
Ads Bring- - Results.
TUC RFO Th "r for tbRocky Mountain
THE COOPER MOTOR CO.
Also distributors or XIRESTONE Ttres
4th and Central Phone 447
JUNK WANTED by the Southwestern
Junk Co - I'rni'S ii s tiilliiHs: Hugs.
..o,- t IlTj per Km lbs; Iron, 25c to
TV per Inn lbs.; Beer Mottles, 10c to
2oc per .lo..; kiibbrr. .'1 to lOc per lb.;
Mtiis. be to Ibc per lb ; Copper, -c tolc per lb.; Zm.- - and I. end, 2c to !
per lb. I'tninpt iittetitiou to ull phone
calls- - I'liotie I' In. j
j
The Paris Shoe Store
ELECTRIC SHOE SHOP
free cull nti.l delivery. Work
IfUHiaiiteeil, uml best leather ill
the market.
P. MATTECCCI. Prop.
lo5 N. lir.t 1'hone 1054
j
C. C. HEATH
A COMPLETE UNB OT
Fresh Groceries, I ruiU &od
Vegetable!
AOft V CFNTRAX rHOITC SHI
this sole, call nt T. S. Mills
stlii-1- , nr phone HUH.
AUCTION SALE
At the Jaffa Home, 712 West Copper Avenue
TOMORROW, OCTOBER 19
at 2 p. m. sharp
SEVEN ROOMS OF A-- l FURNITURE
Note sunn1 nf tin' fiiilnwiiiu. iil'ticles lo ho-- offered : Sno KKI
pnld finislii'd Cuiiit Cnliiiict, mx fiit-i'- I I'hiiUti'rcd fiirlor
Suite, tun Solid Oiilt Iti'ilrmiin Suites, I'luili'il In' (lililicnteil ill
the eit ; ll Iteds, Hnrkers, 1 liinki'rtM', Keuililit; I.HIlip, Ifilll
Mirrnrs, l.ihniry 'I'lililcs, lyihniry ( hairs, lliinntf Itiinm Suite,
riiiisislui of T.il'lo, MN I'iiiiii ('hails uml tun limit Chairs In
liiiilch, China Clusi t uml Sulci, n, ml ; one JIccil Itiihy Huir'y,
would he it hin'oiiiii nt "f'J.'i; I'liiiiph'te set of I'urcli Furniture,
nlsu I'ni'i'li S'aiiil'. nil kii.ds nf Ciinkiiitf I'tcnsils, Tulis, liiiiiin
I'linilds imd llnih-rs- . 'I'lierc life alsu liinliy nlhep Vllllllll'lo IIM'I
lisel'ul Iilllih-- s ill this side that Pie mil Ineiit imu'il ill this lid.
This furiiM lire is uf Iho highest iillility, strii-M- t sanitiii'' mid
in A I I'liinlil inn. I bin 'l miss this iiiini tiinily III supply the
Heeds nf iuir Initio- III Clll'llil ft. Ci'llH' i'lirl, IIS I III' sale will
ktiir' pimnpilv at 'Jt i. iii.
For lull I'l'lfllt'lllll''
lire lL'0 N'lil'lll
J. Gober,
a
duty
Ilani- -
for Htctj.
Claiiined
Auctioneer
SPRINGER
Transfer Company
Has some Cheap Dirt
for sale
TO HI.'BrH HIBKRa
If you fall to net our evening
paper, rail
4 rORTAI. TKLKOtlAPt.
COMPANY, i'HONtt l. :
Personal News
Items.
Auto springs, all inakoa. Korber Co
Koiir-u- . Taut Selvlee. i'hons 40.
ivoifcre Wiekham has K"ne to Call-fornl- u
on a vacation trip.
Mrs. II. i. Jaffa mid her diiUKhletliuth left today for Angles.
Mlw Viola Skinner of South Arm-stre-
Is III.
A. II. Wilde has returned from a
hunuen trip to Arisona.
Mrs. J C. Taylor has pone to 1 (ti-
ler to viml friends and relatives.
Mrs. Charles Watllnaton has been
rntei talniiiK her sinter, Mn. K. I
Meyer of Itlncon
Sehoenerker Is enti) tainlnv
his brolhei . Ilcrt KV hoelliM ker of
Atchison, K.ms.
Sheriff Itafael Oarelii will leave
town tonlKht for 'al'.fol nla to net a
prisoner.
Mrs. I) It. ltovd has aono to I,on
Aiitrclca to attend the ftinerul of her
MuHer-in-laW- '. Mrs. It. W. Thompson
Mr. nrd Mrs. Atauasio Montoyu f
.V'irth t'lgh street Hre the parents of
a daua"'ter horn vexterday at ft
Joseph's hospital
"Hullor" ''linen, w lu eatr.e here
lookinK for a match with soldiet
boxers, will leave tonight for ttraml
Canyon, where he has accured a posi-
tion.
The best bet yet. and the fellows
s.i; so. It's that I I "II Hat Special at
M. Mandell. the live clothier, for this
week only. tiet yours before tvitur-du-
niKht.
l'rank A. Stortx has 1oui;ht the
autoinoliile filling' station ut Fifth
street and t'entrul uenue of l.ieut
A. M Iaiiuk. He took chaiKc thin
w eeli
Captain YV. 11 '.Iruham. reccntl
eoillllllsj.loiie.1, Is hotne from the s
ItiK camp for at I'ort I leu
Molnes. Iowa. to vtt his fHimly ai
:i North I'lfth street He Is a for-
mer member of the Ninth c.ivalrv
1'. H A lie will axe for I ort Ki'.ev
on November I
Mr. and Mis ' 'arruthcr h.iwe
from in i'eo:i:il acniic to
the Uiiot bouse i ll Cul m II :nrluli'.ied I'wlllolf i haIM .1 p'lli-- luby :'7 et onlt mi th- - ienlebi-- i .!
: l.'i North l:i;litli wreei.
W J While is IkhIiii: .1 ft n in-
tfilae n on 'b,- pliiniie ,t
Noith .iMh 'tii-i-
I: II i". I'l.ifrn. -- e, ri t.u
of ilmy V Mi' A rk ta le i.i
truin lu iCiti: th.n ni"litl. n and epei t
th' il.i io le I ill-- with N W.
I icil 11 UK
Ivil-en- Krlnp. ti, i M v.a- - Ill-l-
l'i ralta tod i y.
Exhorter Says 20,000
Persons in Duke City
Are Condemned by God
Th.it thrif an- .'" hi piiHuiis in
1A ho ;tt Willi. Mil 'lull
iltnl V Ut l''tl.'loM tie ol
t in i ii n nht i oittl it mn, ail lb
tt rlHHs.-- . IH n," WIS tl(l i.f tile
Ht.itfliii'lits ti:.nl-- ' b l'i lil w .ir
f a MfliHt," WiIhmm .it Aiv.i.b' h.ill
I'liper livelille, l;il
nisrhf
Th- Viirvlist 'i u l (h it thit
:'i,hii nf uri'l ti.iKty ainlfir ' .'"I ami I he IH'tKlHfllt tllHr
thi-- art- - trin; to .'Vtra. t n little
ih .'iNIllf out I.f lifr li pat? CMlllllH
t ti- ptt ttii hIikw ii n. t In- I'li'i ii.s it ml
living Us if Iht-r- t mi 'utl t Oar.
no ii iiiina imI im-tii- I fiti, no h nviii
to K.un. .'inl imi ImII Io shun, lh.it
many t thi-- in iiiltim,' the i iti-- r
of (iotl upon ihni lvx l.y ii.ifitn
HW at lllK Ullvl Kt-'Til- l lllillfrcl M1'I' i
Ha tan, tht i itni;'liPt Paul. hn. tf
fected a meat ovi-- thriiu.' in Albiioiier-- i
iiie. anil the '.n.iiuH Win- iiii'b-- the
i iitiiletii ri.i tlnii of ilnil lint that con- -
was iiiil , ii iy final
i'oiI :,ff--n'- i ipiortonitv to it'iictit.
TntiUrlit at 7 C, o'clock, llo- eiin-M'-lii- t
will piiach on the "I'aiii.e of
Ho Win 1,1 War an, I When Will It
Uml " HI Aicadc l I'll. lay even- -
mi'. Hi v Mr t a Kmc in mis.
sionarv will pie.nh on "The I'ium'Is.i'
'.ill "
Walks Forty-eig- ht
Miles to Enlist and
Serve His Country
nl A mf hull, I vi arx of hjh,
r Al..tniuiHtu- - iait tiir-ht- . hnv-in- u
walked al Itht fiotn Toiit-on-,
ftti ty MKlit tuil- - H The trip i iitli !
fim'ht honiM iiii'l h- h.ol nothtnK to tat
iluriMK that tunc.
A lnlt Mtoi w.ih he i .ci a ith a i Ims. if p
to h yr htH coiintiy, mul having iii.
rivi'il ut a ttci'iMon In- - i'Iiom- - tin- nnlv
wfiv ji v.ul.il'h- wilkiiiu t'i .'ff ti th
In .iffhl rrTIM MlK o.'f t'i-
in i f t ; ' t ln. ht tall
(,.mm'.1 ft atfft taiiiiiuttioii. :s
t lilil-- l III th' rol-it- l I 'eV'tllH-Il-
wjU li'iivi' I't'i r.l tonight
h in u Mc.i r on hi. fact', a
SLND IT TO
Bill's Shop
THEY KNOW HOW
Alt'uaueraue'i Succcitaf al Oar
ment
Pbuu 480
Cleaners
m 8. Bttcvud
IH)
IX O
H
. v V M
I 'axil mo
"It" "Tin Hove n
with i i; u la r "I of
and Tiicn "
end
a "l-n- n ''
Ii i in linw ll was re.
He said he Rut Into a fb'ht
and hud to to
tret out of It " If lie the .same
hi- r'ts to Km n.i
the h.lil t.ll.l to tin till
s Ami r s nrse To
reser re ll lt' St loll, ti 'rlll.l
sib the
Hold at alii
f i I
The t bit Nil. ami the
K.iy K.t It s thiit ft nil ii t atj
Al lb. !,, for this
Weik iilill 'let J l r lll t 'I I'-
ll o V
V'e nil k ti s el Hon,, t i' t,lll
i 1. il iv lit,- . ! ,,i ht iols
inj.-- . ..:,il. r,i.
'I '.Ll, II. e -- k,!,. blM k
km., ll ''tu t; I. ti.t-- . I,.h :.i;. i
til. i,. .M,r skin. :... I.ii.I. I t
, v,.,. .. I..
: M. N. l
I Will 1.0 f.. rilntn it f
X III. k ' I!..' t, It....k :
J II, ,.,.. It Svl T
J III ,,.t We. t I 1,1 X
n- I'M. ii,. I the
X i
-- 4
In I
Will clve nst i ii, ii. ,u i n pin e
In el, iks an, I
For r tei i m i s. I., Mr or Mrn
,;
A. or call
rrinrnr ""' Jn
--
. i
U I 4II S S--s-i k fl 1
We
ate in our
8 fit I'll, lie C M
!
1
;
B
Green Chili
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Daily
Jk Fpafnr.
VUIUI
The Menu for Today
"The Cummon Ijiw."
Clam Klmbiill Voiihk Mtari-lnK- .
I'eurls." extra
iro.T:im. 'iseountern
Money.' Worlds I.ibrnrv TraveU"
".lolly
l.rl-"Th- e rtib-nc- spellers."
comedy, Cook
st.iinliT askeit
reneil.
"lick ttiiite,-t- i persons
shows
ilispoHitoni when
kilNT belter
sticks.
rVTeiss.
wrlqht,
ITood health p'irifv bloiel.
Murdock lllood Hitters
drti(f stores. Price,
follows
rieiiallinili. clothier,
bef.ir
nlilit
Clnsaiflcd Adt Bring Results.
Boy wanted at Rosen-wald'- s.
DEER HEADS
IIOKIlit
I:ikinj;
IllllflV
GE0KC1E HOrBAUF.R. Taxideriiiint
Ml.'l.l'O-.pi- e.
$5 Reward
pnel lies,,
l:,,,y li.il,.
I...MI.I. llllll.'s
.,ta,.,i,
ilmry.
JAMES BEZEMEK
Prof. L. F. Fournier
initiate rami.
French
accent private.
ploiiie
Albeit Sil.ni.s
Idles liooin Hunt Pl.ln
fcisiwsuifcii
"T:r .rt
T Ai.S J
J'r-i-- U Ml
u u u u u
Modern Sanitary
Baking Equipment
guarantee only purs liiKted
lentM used biiltcry
PAPPE'S BAKERY
8itoihI
Ttiwa'e a reaaun why thla la iXim beat
Vanned Chill pai hect
n
BOY NOW ANDCOAL AVOID
SIIORTAOE
WINTER
GIBSON-FA- LBR. CO. f
Phone 333
.eoiao.annna.tieaiiaaslo f
!USE Milk
L...iii.i,i.Pimm?i.u,.i.m
"4444-iv4V4.4.4.ee- f
I BICYCLES
New and Second band
X CHAS. HEWETT
f OENERAL REPAIR WORK
f 200 W. Oold Ave. Phone 645
DR. HENRY M. BOWERS
OSTEOPATHIC PHYSICIAN
1. of Ho' loir. im anil
Throat, liny Irirr, Catarrhal
iHufnese. (Hliernl t'nii-th"'- .
IjiiIj sslstniii, I'liniM ml.
IHsldcoial llhitr., fid slid t.ohl
THOS. F. KELEHER
Leather and Findings, Saddles. Bar-aea-
Paints Cut Boles, Waterproof
CUrome Soles. Bhoe Store huppUes
OR WEST CENTRAL
Groceries Chenper by Mail
The very btkhait quality and your com-
plete sattsfartioe guaranteed. Send
for ratalo. Base money.
CAST1LIAN PR0DUCT3 CO.
AXbogoi.ftgrJE
J. P. Morelli & Bro.
LADll'.S' TAILORS
and Habit Makers
Thons 51 a 71 8 West Tljeras
Firt Class Slim Kepairino
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Rutcb'1 runner Employe
Work Guaraiiteetl and Prices
P.ruiioiiuble
ORDERS CALLED TOR AND
DELIVERED
203 S. Second St Phone 9H0
EXPERT HAIR WORK
Ci.llibii;. luii'le Hit, i si it. lien, trims
ftiriust ions, (nilfs, curl., etc
Swil.lies ilvi-i- l
MRS M. rF.DEN
Mariuello Shop
I'd. me r:'i i urn in ci i mi ci.ib niiij:
City Electric Shoe Shop
PHONE 667
TREE CALL AND DELIVERY
BATCH'S OLD STAND
A GOOD BANK
TO nAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Bank of Personal Berries"
DUKE Cm CLEANERS
Hr clean lints, nu'ii's and Motion's
rliillilm;, rmin, isin.iins. il,uMrli-s- .
ct... 'J.'il is-- i l.otil. fhoiir na.
iToiiiplmssx hir Mono.
FOE HOME PAINT EES
VALRHAIt.
I tm HAMIH.
JO-A-I.- HHi
11 KMTlllK.
TITICilJTE.
TIIK lAtSti t.I t'K KXAMKI
A TOMOIIII.K. I'AIST.
C. A. HtDSOR
4th and topssr At.
Have you read that Henry
hauls B.iggafc'o and other
thinga? ; : : Phone 039
